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No'rA TNT.ElRElSSÁNT.-'1'ots ols pagos son por a<lclantat, por cvitá plots y questions. 
ElS TERREMOTOS. 
Es und d.sa esperimenlaua que dins 
el mon, poch ó molL, cada uía hey ha 
terratremol a un punl ó a s' altre de la 
'ferra Avuy per mí, demá per tú. Avuy 
es ti. Asia.y demá lal vegada será a Ame-
rica, y s' altre a ses illes Filipines. A 
u' aqllesL meleoro no hey ha que ferli es 
contes. 
Axí cóm péga sempre allá ahont man-
co se pensan, tampoch se pol sebre si 
sera fórt Di fluix; y s'es mesté está sem-
pre prepuraLs per gordarmós de ses séues 
consequimcie¡;. Generalmenl ses cases 
que se fan amb miljans y biglles eslán 
tbles féles amb s' economía possible, y 
.ses parels no tenen més gruixa que sa 
que bast per agontarse dretes. Succeheix 
per lo mtlteix l]u' amb uua petila engron-
liada ja les tenim en terra, y ses desgra-
cies son en major nombre que ses qu'hey 
haurííl si ses óbres fossen sólides. Lo 
maleix succebeix amb ses Iglesies que 
quanl les fan, si¡lesse d' illmoynes y es-
tiran es padás tol qll8nl saben per- pode 
tapá sa vúlla, fins á n' es punl d' have 
donat lloch a n' aquell adagi ó frasse 
mallorquina que per caracterisá sa flu-
xedat y males condicions d' una óbra li 
dona es n~.m de: (¡braue capellá. 
Nültros a Mallorca estárn lan esposals 
coms~s altres lerres a sentí lerremOtos, 
! DetÍ mos a11iber de sentirne cap de 
tanta f¡'¡rsa y moviment cüm els qu hey 
ha haguts ara a Granada y Málaga, per-
qu' es segú qu' hey hauría molles des-
gracies. 
S' Ajunlament en part en t~ndría sa 
culpa, pcrqu' amb sa bona intenció de 
axamplá els carrés no deixa fé cap re-
f'brs a ses cases véyes; y tots els dueños 
de cases, que may eslán per ferles noves 
per doblé s que tengan, ans bé qu' enca-
ra que les vejan croixides los lreuen lol 
es such que poden, arrendantles; fan tol 
quant saben per amagá croixils y tapá 
cruys y a fOrsa d' emblanquinades les 
presentau a n' els uys de tothom com si 
fossen noves, y si l~s poguesseu ecsami-
ná de prim conla vos farían po ses ma-
gañes !ju' hey trobaríau. Y no bey ha 
que di «Triau» perque si son ses parPls 
véyes. encara (jue sían gruxades, Sull 
males Lápies tapades amb un bón refe-
ril, y si son ses noves son primes del 
tol y féles a la babellá. Nóltros ne sabém 
que no tenen més que deu añs y auans 
de referirles y pintarles, que pareixen 
ara una cósa de lo més ben féta del mon, 
ja eslavan plenes de croxils y ressenti-
des de dalt a baix. Sa culpa de lol axü 
eslá devegades en que fan els fonaments 
amb mals malerials pergue no los han 
de veure, y cóm baix de terra Ley fa 
mal fé feyna y l' amo no hey sól baixá 
per "cureu, pujan ses mamposterícs, 
passa tú passa tú, y en lloch de Lón 
murlé hey pl'lsan cénra ambun poch de 
cals y hey amagan Ses pedres y mitjaus 
més dolents de tols. i Deu mús ulliber 
d' un terrem<'>lo fl'lrl a dins Mallorca per-
gu' es segú qu' hey bauda molles des-
gracies! 
Recomanám a s' Ajuntament que vigil 
bé ses obres y ses cases y que 'n veure 
casa veya no tenga considcracions a 
Meco ni s' escolL empcüos de llingú, y 
que 'n aprová óbres nóves no les aulorís 
(11lC no tengan ses parets amb els grvi-
xos que los corresponen; perqu' en arri-
bá s' ocasió d' un desastre ce/m els de 
molts de phbles de devés Málaga hCll 
pagan justs per pecadós y en té sa culpa 
sa tolerancia de ses autoritats cn malt~­
ria. d' obres. 
Volem doná quatre conseys a tolhom 
per si al cas mos véssem ferits d' aguest 
mal. En primé 110ch ~s bO es sebre qu'un 
terremMo fórt moltes vega des avisa amb 
un més fluix y a n' es primé avís no 
s' ha de tenÍ peresa en so dei''{á es lli t 
si es en sa nit, ni en so cercá cobro si 
es de día. Es milló cobro es un soterra-
ni de volLa grnixada y estreps segús y 
si no se té a má, posauvós devall una 
llinda de portal d' una paret gruixada; y 
encara lo milló de tot es plassa gran ó 
fOra-porta lluñy de parets. Els cavalls y 
els cans salen avisá molt de temps abaus. 
Els pous també sOleu don á avís pujant 
s'aygo, ó bollint en frel. 110ch ahont bey 
haja molts de pons fondos uberls, es més 
segú qn'aquells ahont no n'hi baja cap. 
Els llClchs mes segús Jius ses íglesies 
son ses capeIles. Ses caSeS més segures 
son ses més Laixes y ses .le fusta' molt 
millós que ses de miljá. N'!Ji ha molLs 
que creueu que di[ls un burco están més 
segús qll' a dintre lerra. Axü es una 
equivocació. Dins un barco no es sent 
tant, pero perilla qu' es terrernMo no '1 
tir demunt sa tena ó no '1 f[Jssa lra-
~ . 
.)lica. 
A Mallorca fi ns ara els lerremotos 
qu' hey ha haguls di!ls aguest sigle son 
estats petils. Es de l' añy 27 no '1 senti-
ren més qu'a Sinen y viles d'allá aprop. 
Es del añy 34 \"a es sé més general y es 
del aÍlY 51 el sentiren amb fórsa devés 
~larratxí y casi no s' en temeren d' eH a 
Felanitx y Manacor. 
Observárem llavonses que casi sem-
pre solían esse un día ó dos després de 
sa Huna plena y solían sllccehí devés la 
una d'en sa nit qllélnt sa HUlla eslava de-
mnnt n(¡ltrcs, correspongnenl amb ses 
bores d' alla marea. També observárem 
qu' els mesos de més .perill eran els de 
Mailx y J uüy, y que solían correspon-
dre després d' llave sub iL un afly molt 
secb, seguit de molles uygos. 
Encara q u' aq llesles observacions ais-
lacles no conslitueixell regla segura, 10 
es leuirles presen ls per si al cás, 
N61tros creym t¡u' a Mallorca eslám 
més gordats qu' á allres punts d'aquesls 
mals, perqu' encara qu' esligllem devora 
la má qu' es aquÍ abollt n'hi sOl have 
més, no tenim terrenos volcánicbs com 
a Ischia, La Calahria, s' eslret de la 
Sonda, Filipines y llltres llochs, pergue 
se té observaL y axü se compren fácil-
ment que ses regions \"olcániques sOlen 
ess~ més ferides d' aquest horrorós de-
sastre. 
Aquesta opinió es sense perjuy de que 
Deu es sobre tol y qu' els terremotos 
sou ses correljades que guarda de més 
efecte per corretgí ugueHs que necessi-
tan correcció, pprque no hey ha homo 
per valent y agosarat que sía que no se 
trastorn f6rt ferm en senlí que sa terra 
sa mou devall els seus peus. Per lo ma-
te ix al temps que procurarém gordar-
m6s de perill, posemmós bé amb Ell 
que toL ho polo 
PEP n' AUBEÑA. 
EL NIN ORFE. 
¿Pol'que plorcs lIio hcrmós 
Tan tl'ist y desl'onso!~t'! 
Es que la mort t' ha robat 
El téu pare cariilós. 
Es cosa que 'm fa Irislor 
Sentí el tén plant desial'a; 
Duguent pintat 11 S3 cara 
S' imalge d' un vil! dolor. 
Lo mateix qll' un pobre auceIl 
Que '1 s¡lu nare apreciat 
El cassadó li ha agafat, 
y piulant trist, pensa amb eIl. 
S' esperit de l' innocencia 
Te va encara acompañant; 
y el téu cM ja va pl'ovant 
De les pellcs s' inclemencia. 
i¡Calla, ninot candorós; 
Els téus plors son massa Irisls!! 
Tan sois qlli no els ha sentits 
Poi deixá de plañerlós. 
Si el dolor Ilágrimes treu 
D' els téus uys tan Ilastimosos, 
Dins uns calis d' or preciosos 
L' angel les prcsellta 11 Deu, 
'Villa, nine! estimat; 
Jo consol te VtlV dOllá: 
¡.No saps qu' uñ balsam he\' ha 
y es la Santa Cal'itat? • 
Ella es la mare estimada; 
Ella de tú es cllvdará; 
¡iMira com te vl a cercá 
Per donarte una besada!! 
Aqurl\ que no 't vOl mirá 
O et fa de ca-sélla enrora, 
L' angel que te va 11 la vOl'a, 
El Cel no li abrirá. 
l\IESTRE GRINOS. 
XEREMIADES. 
Diumenge passal varem essé convi-
dals per assisli a sa inauguració de Sa 
lnstitució Mallorquina d' enserlansa que 
eslá ja a 1'8 nova casa des carré de la 
Gloria. Agrabim aquesta alenció el Don 
Llacinto Feliu y Ferrá son president. No 
hey assistir~m per causa d' hav~ tengut 
qu' aná a n' es Certámcn de sa JO'Oint1tt 
artística qu.' era el sa mateixa hora dins 
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es Circo Balear. Diuen que va aná tan 
bé. Lo qll' es el Cerlámen va aná també 
de lo mill6. Era sa primera vegada que 
se nombrava una Reyna de la festa y la 
escullida per esserhó fonch una señore-
ta d' uns setze añs moll hermosa y sim-
pálica qu'ba nf¡m Dona María Salvá. Els 
seflós des Jurat, que tots están pera me-
reixe y que pareixían els tres Reys de 
Orient, li tiravan qualque uyada que 
cantava es credo; peró axo no heu di-
gueu a ningú. Els (llle foren premials 
amb premi ó accessit en el present Cer-
támen, sense citó ses mencions bonorí-
fiques son: 
DODIl Camelia Cociño de Llanss6, sc-
flora d' Olot, ó qu' hey 'viu al manco. 
Dona Marcelina Moragues, colabora-
dora d' aquest setmanari. 
Dona Maria JlIsepa .Perla y Gelabert. 
Don Francesch Casasnovas y Mir. 
Don Baitasar Sal vá y Borel. 
Don Gaspar M. Amengual. 
Don Josep Roger Auba. 
Don Gabriel Mestre. 
Don Antoni Barceló. 
Don Mateu Gelabert y Bosch. 
Don Pere Antoni Crespi. 
Don Bartomeu Ameng:.lal. 
Li assegurám prosperidat a sa JU'rJen-
tut Artistica si mos dona desiara fun-
cions com sa des diumenge passat. 
'" .... 
S' Academia de Bellas Arls mos va 
convidá a sa funció de distribucib de 
premiso Reu agrahim moltissim a son 
president. 
.. 
.. '" 
Hem estals favorescuts per sa Redac-
ci6 del Felanigense am b un curiós al-
manach que regala a n' els séus suscrip. 
t6s. Conté una partida de dalos, refrans, 
mácsimes y poesíes notables. 
Li donám les gracies, y li desitjám 
llarga vida. 
* 
* * 
PeriOdichs de camvi rehuts y corres-
posts: '. 
El Isleii,o. de Palma; El Balear, Las 
Noticias, El A nu,nciador 1lfontillano, 
Boletin del Banco Vitalicio de Oatalu-
ría, Ecos 11 Brisas, Boletin de la Acade-
mia Oomercial, El Incógnito, ElOrieit-
te, El Porvenir del Obrero, La Vete de 
Monserrat, L' Arek de Sant Martí y El 
Felanigense. 
• 
'" .. 
A n' els estodianls qu' hajan esLodíat 
domesticament y sense matricule, asig-
natures de 2: enseñansa se los conce-
deix que pugan ecsaminarsé de totes 
ses assignatures y prendre es grau de 
Batxillé. Pero axo abans heu han de so-
licitá a n' el señ6 Directó de s' Institut, 
y han de sufrí s' ecsámen dins aquest 
mes. 
.. 
'" '" 
Els terremOtos seglleixen dins ses pro-
vincies de Granada y Málaga y els po-
bres que no tenen casa se móren de frel 
y de ramo Es govern hey envía ten des 
de campana y el Rey tracta d' anarhí. 
S' han ubert llisles de donalius, y ja 
hey figuran el Papa per vU.Yt mil duros, 
el Hey per onze mil y es Banch d' Es-
paila per vint y cincb mil. 
A Mallorca també se tracla dé te una 
suscripció decenL que n(,llros desde ara 
apoyám. Reflecsiollém qu' t'stám tocats 
de vegades d' aq ues 1 mal, y de q lle tal 
volla s' llave pegaL a dites provincies 
mos ha asseguraL a 11oltros per aquesta 
vegada. Ses cases deslruhidps son a mi-
lenás y lo ma teix els morls. 
.. 
.. " 
Pareix que s· Academia Comercial de 
Palma está de lo més animada y tracta 
de doná conferencies públiques sobre 
credil. Axí mos agrada. Ley aplaudim. 
.. 
'" '" 
Aconseyám él n' els pobres de Santa 
Catalina qu' avisen eS cotxo d' els morls 
per durlossén él n' es Celllenteri cincu 
díes abans de morirse, si volen arribarbi 
sensés. 
* 
* * 
Amb ses aygos qu' ha feles, sa Fonl 
de la Vila fa temps que vé abundantíssi-
ma. Ara sería bon' hora perque s· Auto-
ridallocalla fés arorá y sabríam quan!s 
de mils litros treu per minut, en lloch 
rl,' els 4 ó 5 que deyán que dona\'a per 
terme medí. Es torreni de Bárbara en va 
pIé, y no mes dú sa qu' bey tiran, com a 
sobrant de sa canalisació. 
* 
* * 
Cada dia veym passá carros p' es car-
ré d' en Cirer61s es dernalins, á s' en re-
vés de Si') direcci6 qu' estu manada. Cada 
dia tumbé veym lo maleix p' els altres 
carrés qu' estan en sa rnaleixa oLligació. 
y cada dia veym Municipals qu' beu 
veuen y no fan pagá may cap multa ni 
diuen res á n' els carretés. Ax() vol di 
que ses ordres de s' Ajulllament per lo 
que respecta a n' els carros son lletra 
marta. Per axo no hev havia necessidal 
de pintá carros ni flelies p' els cantons. 
Al entretant ses sorroscades de ses ca-
ses heu pagan. 
* 
* * 
Qui ha perd'ut una guyeta d' Or que 
vaja a la Sala a veure si es S8 séua. 
.. 
'" '" 
Es Circo Balear dona proves de vida 
y mereix s' aplauso de tolhom per lo bé 
qu' es porta. Ja está ensayant es nou 
drama d' Ell Ecbegaray titulaL La pestfJ 
de Ot1·anto. De segú que no hey faltará 
concurrencia sa vetlada que'l donarán. 
'" 
'" '" 
En es Teatro després d' llavé fel Els 
Africans donaren al cap y a la fi La 
Africana y diumenge passat cclebraren 
es primé diumengc de Corema. 
.. 
... if, 
Hey ha uns quants ueslinos a doná. 
1. Sa Secretaría de Porreras amb UllS 
onze reals diaris -2. Sa Secretaria de 
Villafranca no sabém amb quants.-3. 
Sa depositaría 'de Costitx amb onze de-
chns cada día, y algunes plasses d' arti-
llés de má dins s' escOla de cabos de 
canó. 
.. 
lO • 
A un pc)ble de Sevilla amb oc asió des 
premi gros de Nadal ha passat lo si-
guent: 
Uns quants señós mossons des poble 
encarregaren a un traginé que los du-
gués up deeÍm en torna de sa capilal. 
-Donaumé es dim duros, (los digué 
es traginé.) 
-No los te fiám. Tú dum6s es decim 
y totdulla te donarém es doulés. 
Es p\~bre carreté prengué deu duros 
des pochs que tenia, eomprá es decim y 
los ho dugué. , 
-Aquest número no mos agrada, (1i 
digueren.) Tornalten y que '1 te baratin. 
S' Administradó no l' hey volgué ba-
ratá y aquells mossons no '1 volgueren 
prendre de cap manera perqu' es númc-
ro no los agradava. Es traginé, qu' lla-
vía meslé es deu duros cercava arram-
barló a qualcú, pero cl¡m sabía lothom 
qu' els señós no '1 liavían volgut, tam-
poch ningú el volía. Arnb axo passá es 
temps, vengué sa rifa y es traginé se 
trobá amb trenta mil duros de sort. 
¡Bona llissó! 
* 
* * 
Diuen qu' han de compondre es carní 
que va de Bañalbufá a Estallenchs. Ja 
beu ba mesté ferm. ¡Vaja una ruillora 
ben pensada! Ses ánimes emperO hey 
perdrán perqn' ara tolhorn que 'n passa, 
per pó de redolá fins al mar, resa la Co-
rona el temps de passarne y fá divin3-
ment. 
... ... 
En mitx añy a Felanitx han circulat 
1281 despatxos ó parles telegráfichs. 
Surt a rahó de seL cada día. 
• 
• • 
Ja sabia m qu'es número de innocents 
sa bavia aclarit fMt ferm; 'perO tan f6rt, 
que creyam que llevant cls nins y els be-
neyts, no hauríam posat messions s' ba-
vernos estat possible encontrarn~ un per 
nat señal. Peró mos n' hauriam duyt un 
Mn xasco; yen lestim¿'ni d' aqueixa ve-
ritat, escolta u lo qu' ha succehit dins un 
poble de sa nostra isla aquests dies pas-
sats. (Antes vus vny di qu' es historich, 
qu' en mallorqui vol di ben vé.) 
YdO, ja sabe u qu' un periMich fént ús 
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des privilegi de que gosan 101s els papés 
públichs es dia 28 de Decembre y (dura 
desde primeres vespres, fins que se pon 
es sol de l' oudemá) d' engirgolarne 
qualcuna de piñOl vermey posó. lo si-
guenl: «El Docló Kóch, després de grans 
esperimenls ha pogut assegurá, qq' es 
vi' de fogoneu de Felauitx prés en gran 
canlidat, es un remey infalible per curá 
de rel es cólera 'Morbo.» Fins aquÍ, no 
res. Ara vé lo M. 
Un pages que tenía una gran bola ple-
na d' aquest ví; y el venía ala menuda, 
tengué S8 s()rt de llegí aquel! periodich; 
y depressa com un llamp s' en 'vá a ca-
séua y trobá sa séua dona que mesurava 
viy una partidadegentqu'esperava per 
comprarne. Enseguida qn' hagué arribal 
digné: 
-Biela; no vengues pús vi. 
-¿Que l' has venut en grós? 
-No: pero hey ha una gran nova. 
-Y ... perO ¿.y aq uesla gent qu' espera'] 
-No heu vulgues sebre. ' 
Se deslirá d' es jach y pegá grapada 
al grifó, y posá es duy ben fMl; y gi-
rantsé a aquellas personas que creyan 
dursén vi, y que no sabían allo a qué 
ouehía, los digué: 
-Voltros bufavau en es brou diguent 
si es ví aqllest erafluix, ó fórt, y ara 
d' aquí en envant si en voleu beure hau-
ra d' e~se per mediciua. 
Aquella gent soní d' allá dins, fenlse 
creus en es front y sa séua dóna s' en 
fé una de grossa a sa boca per po de 
mosques, y per sortirne més barato. 
¡Deu mos guart s' innocencia a tots, 
fius es dia de sa nc,slra mórt! Amen. 
* 
* * 
-¿Toni: y no deyes que L'IGNORANCIA 
acabava ara per a cap-d' añy? 
-A mí m' ho varen dí. 
-No y eH no tan soIs no's ve, sinó 
que segons estich· entés, inflará. molt 
méR fórt. 
-Jo heu voldría; perque leníam es 
missatge que jugava cóm un cabril, y 
d' ensA que vá veure allO des jugadós, se 
vá empagahí y no hey ha tomal pús. 
-y nóllros teníam sa criada qu' ana-
va perduda per aná als halls de tercé pis 
d' aquells que baIlan juñils y el dimoni 
los fá llaurá; y d' ensá que va véure allO 
des balls diu que no bey tornaría per 
res del mono 
-¡jHé!! y sa milló: sa setmana des.,. 
prés d' havé sotlit allo qu' es deya Ses 
visions de Mado Paula mos restituiren 
70 duros. 
-j¡J'és!! ¿que tens vessa? 
-YdO, ¡¡visca L' IGNORANCIA!! 
-j¡Que visca!! 
* .... 
Recepta pe?' teni ses gallines sanes.-
Donaulós dos picbs en sa setmana seba 
tayada menuda y ensalgada de farina. 
* 
* * 
L'IGNORANCIA d'avuyenvant per don á 
mostres de qu' estodía y de que comensa 
a podé doná proves de sabiduría consig-
nará en es Pronostich que publica se-
manalment el terríps qu' ha de fé, els 
signes que reyuan cada día per podé 
colegí lo que con vé fé en toles ses co-
ses, y una parlida de secrets que guar-
dan de tota casta de mal que no vé. 
PRONOSTICH PER LA SETMANA QUI VÉ. 
Diumcnge i 1 de Jané. 
\ Segon diumenge de me~ y primer després de la Epifania.) 
SANT lIIGINI, PAPA Y MAHTIR. 
COl'anthores . ..:.-.Comensall 11 s' iglesia· de Santa 
·Eulalia, dcdicadcs a la Plll'Í~sima Coneepció. 
Funciolls am6 Nostl"Amo'/atent,-Es rJecap-
YCSpl'C 11 Saut F.I'anceseh y 11 ses Tel'cses; a 
Sallt Jaume s' hOl'abaixa p' el Sagl'al COI' de 
Mal'Í;lj 11 Sant Juan a les W p' el COI' de 
Jesús. 
Fllndons llises,-Al Socús y 11 San!. FI'iln.;esch; 
11 les 4- y al Tcmple 11 h's 7 y mitja p' el Sa-
gl'at COI' de Mal'ía' cOIDuuiú á Sdnta Eulál'Ía y a la COIlt:rpció, 'y ccsercici á s' horabaixa 
1)('1' ses lI)l'S de la Pul'Íssima, Comllnió 11 
l'\!(¡utissiulI 11 les 7, Y ecsel'cici á s' hOl'abaixa 
1;' els seglal's catOlichs. 
SOVe1ICS, -CfHllcnsa 53 de Sant Seuastiá. 
(;orreus,-En WI'l á les 7 p~l' Alcudia y Bar-
ce!on:l; 11 les 8 per EI'vrssa y Alicant; y á 
les 2 pe!' totl'S srs \'iles. 
Cosiums -Fil'a ~ rMrcadal de .Menol'ca. A Ciu-
tat els ~tluts eu celebl'idat de Sanl Antoni 
fUlllall á la regalada anís, C,ll?an y pcllOfa de 
pana. 
Efemé/'ides.-i303, El Papa con/irmá Bisbe de 
Mallol'ca á Don Guillem de Vilallova. 
Telllps.-Es d' t''1wrá que [¡¡ssa frel encara que 
el ¡il'al'Se es venl dins s' homit~l sia causa 
de qUt~ lIIallch una mica. També es d'esperá 
qu' est;ga el1uigulat Ú 'plbg,i, 
Sigl/e,~.-Es siíl está dins Cupricorm y sa BUlla 
dins Lliu/'(/, lu qual v(¡1 dí, ateS qu' avuy 
govi'I'¡¡;1 es ~id, qu' es un mal díJ per pren-
dre 11I1I'ga. 
Els ilins que lIeÍxcl'án aVlIy serán guapos, es-
Illfab y billls de fé cnl'adá, rcl'o no per' axo 
deix'!!';¡O d' es fe hOlJws honrats á tarta ta-
bal. Los agl'adal':1 viatjá.-Si es nina s' es 
¡¡Jeslé l'stadí alel'ta pCl'quc sel'á alegre y 
¡lClJic!'a de e:IlJlf's. 
Feylles,~Ara eS b?ln tcmps pel' cmpeltá aOlet-
lés y pl'lInCI'CS, y pel' sembl'á tal'ongés agr'es. 
DiLluns12. 
SANTVICTORlÁ y SANT BENET ABAT • 
CoranlhQres,-Segueixen 11 Santa Eulalia. 
Frl1lcions llises.- Indulgencia plenaria a Sant 
Jaume 11 la Mare de Deu del Pilal', Al Socós 
s' hOl'abaixa, pet' la Mat'e de Deu del Pilar. 
Nouenes.-Comensa sa de Santa Eynés. 
Correus.-AJes 7 del matí sol anibá el de Va-
lencia y 11 les 4- des capYespre sur! es vapor 
per MaM. 
E,e1llél'iJes,--l261. Se lancaren ses clues pri-
mcres mongcs de Santa CIaJ'a. 
Temps.-Es regulá que fassa molt d,' fret. 
Signes,-Es sol en Capricorni, sa lIuna en Es-
corpi. 
Els nios que neixeráu avuy serán dOl'mil~gos. 
4 
embusteros y caparl'uts.-Scs nioes veley-
dos~s y coquetes. 
Feynes.-Tayau cls pios per bigues, fcmau ses 
viiles, sembrau els ays. 
Dimars t3. 
S. GUi\lImSINDO y S. HILARI BlSBE y CONF. 
Coranthóres.-Acaban ?i Santa Eulalia. 
Funcions.-A les 7, s'ecscrcici del Beato Alonso 
a M')/1 tission. 
Corrells.-Surt 11 les 1· es vapor cap a Barcelona. 
Efemérides.-1630. Alimares y ..:olcada Mna 
en ct'leuraeió del naixement del Príncep Bal-
tasar ji)' de. Fl'lip IV. 
Temps.-Es regulá que rassa \'cut; p~l'ó sera lo 
quc Deu \·oldrá. 
Sigllcs.-Es sol en Cap ricol'n i. Sil lIuna en Es-
corpi. lo qual indica que continuará es frel 
y l~S f{¡cil qu'es :;:il'nal govUru. Els véys hall 
d' está alcl'ta aq upst dia. 
Els nills que nriXt'r:'lu ~vuy serán b(,ns per ca-
pellans.-Ses nillps súráu ulles cscel-Ienls 
m~rts de familia. 
Fe!lncs.-Bon tOIll)lS aYlI)' per r.; politxons per 
ses ,iiles. nlllndá els ,lI'brcs y entl'eeav~ '('Is 
semol':Jts. SClllhr;1U st'hl's qu' es bUIl día pel' 
fel'hÚ, Si !leu de pl'clldre pUl'ga aquesta sd-
mana feysh6 avuy. 
Dimccrcs H. 
EL BEATO BWNAT Og COHLEON. 
Cerantltures.-A les S des c.1pvcspre comensan 
a Sant Nicolau, dedicades 11 Sant Antoni de 
Vian~. 
FUIICiollli.-.'\ s' horabaixa. 11 San! J<l UlM , la 
Agonía del Se[¡ol'. . 
.iYoVe1leS.-ClllllenSa sa lle la Maro de D~u de 1.1 
Pau. 
Correus.-A les;j ~rrib;¡ d'Ervissa \. d' Alicant, 
alt·s iI surl pel' Alcudia y l\1ahú~ 
Efemél'ides.-1flS8. Por ban! prcs el Virey al 
Prior dd Cal'lJl(', Capitol ol'diJná sa Cessatio 
a divinis dins La Seu, lo qU:il no rnercixqué 
s' 3prO\3Ciú del Bisbc. 
Temps.-Sa lIuna estad nllllt baixa, en eonjun-
ció amb Venus y MPI'clIri. 
Signes.-Es sol en 'Caprir:orni; sa Huna en Sa-
,qitari, lo qual dCllóta multa sequl'dat. Es 
fácil qu' es vent se tilo a n'ps l\lr.stral. 
Els nins que neixerán :IVUy serán buns por co-
mel'ciants, po~sehiráll el ció de sa paraula y 
bOnes disposicioos.-Scs nines serán guapes 
y devcrtides y mol! cClInolllisadol'es. . 
Feynes.~Collvé semul'á ligucl'cs de casta bona 
pel' secarles, y scs "iiles de ealóps y pensals 
y drlllés castrs qu' rstiga.n destinarles 11 gor-
dá ('S fru) t. 
Dijóus 15. 
SANT PAU, PRIMÉ HERMITÁ. 
Cora1ltluires.-Segueixen a Sant Nicolall. 
Funcions amb Nostr' Amo,-A Santa Clara a 
s' horabaixa per l' Assunció de la Verge 
Mal'Ía. 
FuncilJ1/s llises-AI Socós á les 7 y mitja comu-
nió general y a s' horab:lixa Rosari y Bona 
Mort. 
Novenes.-Comensa sa de la Conversió de Sant 
Pau v del Beato Ramon Llull. 
COl'reus."-A les 9 sol al'ribá el de Mahó y a 
les 1~ el de Barcelona plll' Alcudia. Surt a 
les 4 des capvespre es de Valencia. 
Efcmérides.-1643. Enteno de Fr. Pere Ono-
fre RossiñOl, del hábit de Sant Juan que Vl-
L' IGNORANCIA. 
vía diflS Palacio a e,lUsa d' els molts de eon-
ll'al'is que tenía. 
Temps.-Estau alerta ~ una nevada. 
Signes.-Es sul t'stá en Capricorni y ,sa lIuna en 
Sagitari, lo qual denula un ton tClllperament 
en es temps. 
Els nins que neixer{¡n avuy sCl'an pJcifichg eo-
c~ra l/ue de cal'áctc clIergieh y cunsequent. 
-Ses nines ¡,cl':ín nlOlt aficionades á c.-Sella 
y f,tIIcl'es. 
Tcmps. -Sembl'au á selllentés ealents plantés 
de tom,ítigues prebes y aube¡'ginis, y á s' ay-
re libl't' dl! lIetuglws, culs y Sebes. St'mbrau 
rav,wcts y pastanagues. 
Dillcndres 16. 
SANTA ESTEfA~IA, SANT FULGENCI, 
SANT BONOBAT y SANT BEBAHD. 
Comllthorcs.-St'gueixen a Sant Nicolau. 
FUIIGÍo1!s.-A Santa Creu ~I CM de Jesús. La 
Ador3ció de les Llagues a ::lant JauiIll'. Els 
Passus en el SllCÚS. 
Novcnes.-Culllcnsa sa de Santa Panla. 
Costums.-Festa 11 Sant Hunorat d' Algayda. 
Efemérides -1639. Proccssó de gl'ucies p' es 
buu temps y p' cs ban ccsit de les armes en 
la guerra. 
Temps.-. L1una. nuva 11 les 8'47. 
Sig1tcs.-Es sul está cn Capricorni y sa lIuna 
tamborl, lo qual indica fret fOI't, yenL de tra-
muntana, tal vegada ncu eo gran y morts de 
persones véyes. Anau alerta a o' els jOlloys, 
y :l.vuy no vos tiJu"reu ni pUl'O'ueu. 
/<Js flins' que neixcráu"a \'uy serán ~'abiosos yem·· 
busteros y viurán molt pcrqU'~ mala hcrba 
Illay mu['; per axo serán bons per milital's.-
Ses nines serán atrevides y de males inten-
cions y perilla es que tengan desgracies de 
caygudes Ú de daily d' anilllals. 
Feylles.-SclJJbrá colltlos. melulIs pl'imarenchs, 
lletllgucs y espinadls. 
Di¡;sllptc 17. 
SA]';T ANTONI ABAT, 
l'.\TItÚ DE MAllO Y ClUT.\OEL.\. 
(Devoció ¡j' a71á ti mi8SIl.\ 
Corant/¡óres.-Acaban a Sant Nicolau. 
Fw."'¡olls.-A Salita Creu a s' Iwrabaixa pel' la 
B~na l\lurt. relicil~ClÚ del Dissapte..a Sant 
Nlcolau y 11 Sant J¡¡IlIllC. 
Correus.-Al'I'iba a les 7 es de Barcelona, 
CostUl/ls.-~, Palma y viles principals hend'ició 
des bestia que dona lIoch a corregudes, fre-
ses y á concurreocia de gent.-A l\lontuil'Í 
cls glosadús fan es cap viu, - Festa á Alcu-
di~, á sa Pobla y á Sant Juan; A l\bhó, Ciu-
tadeHa, f'errerías v Fornells; a Sanl Antuni 
d' Ervissa. • 
Temps.-Gcladcs mascles y molt de fret. Con-
junció de SJ Lluna v Marte. 
Signes.--Es sol en Capi''icorni y sa !luna també, 
, lo. qual vol d.í molt de f['el y yenl. 
ElS n.1Os que nClxerán avuy serán persones prin-
clpal~ y de 0101t de carácte.-Ses nines do-
nes bOnes pelo goyerná una casa. 
Feynes.-l<'er nets els arbres d' els jal'dins. 
Sembrau melicotons pruneres y nogués. 
QualsevUl que vulga comprá un o més toms 
de L' IGNORAi'lCIA. d' els tres que ja están pnbli-
cats put passá pe s' Administració a Can Rotger 
Cadena de Cort. Tenda núm. 11. 
SOLUCWNS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GBltOGLU·ICII.-Fcnt gran" dilig(lnr:ics 8e salva. 
d' hOl'rorosa tcmpesia una ba,.cC 
plena d' animals. . 
SBMBLANSBS .. -1. En qu.e Dan dCDanf de tl1~. 
2. En que jan jesta el matl'í.r, dia. 
3. En que son sa derrcra JuVa des llib,.r. 
4. I.,·n que l'a allá ahont mallco se penllall. 
X A-'ADA .-Bu'¡a·do·ra. 
PltB(iUNT~.-E8 '·"f/alat. 
CA VILACIO -NOfluera. 
FUGA.-A les on.:oe han rwabat 
Sf'S (~ansons, oirlcta n;lta, 
Si 110 'm. dones alcgrla 
,Jlo,.ir(~ d(!~cspf!rat. 
ENCJEVINAYA.-E8 C(~re. 
GEROGLIFICH. 
sdins 
x 
UN NEnOT D' IlS RONDAVá. 
SEMBLANSÉS. 
'1. ¿En que s' asselllblan ses neules 11 n' els 
wlOcisos 
2. ¿Y se.~,cal'l'clt!l'es a ses persones? 
3. ¿Y L' lG.NOHA;IIC/,\ a nn 'aLlota qu1 ha fet sis 
añs? 
4. ¿Y sa lotería de Nadal 11 la mbrt?-
XARADA 
U na !letra es ma primera; 
Dos cl)sa d' un mariné; 
Y es tol un Ut'1I1 sabJté 
Ht'tI há mesté sens espera. 
MESTRIl G/UNOS. 
CAVILACIÓ. 
PANCHO LCL 
C:ompon,jre amb aquestes llotres un llinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
N. B .. 1. f.r,'s j.ch 
Q .. v. f. s. s ... f.y. 
Q .. nt p.r .. n. v.1.. 
y .. r. q .. v.l n. p.t 
ENDEVINAYA. 
No tench mes qu' uns quants amichs. 
Ya n' el~ altres, don singlades; 
Peril es pegá es tant debades 
Que tornan, y molts de pichs. 
(Sel$ solucions díssapte qut Dé si som oías,) 
******«~#I:*ic*"'**** kil1C.****1C1I **fctcltil*** **** •••••• ""t: ........ . 
CORRESPONDECIA PARTICULAR. 
A Mes(re Grtnos. Hem) rebut lo que envía y 
quedam agr.l.its. 
10 JANf: DE 1885 
Estampa de sa Viuda V /tus de D. P. J. Gelabert 
